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PRESENTACIÓN SENIE 2019 
 
La Semana Nacional de Ingeniería Electrónica (SENIE) es un evento que busca 
servir de foro en el cual los investigadores y estudiantes de las diversas áreas de 
la Ingeniería Electrónica puedan intercambiar experiencias, conocimientos y 
establecer vínculos de colaboración. La décimo quinta edición del evento se realizó 
del 25 al 27 de septiembre de 2019 en las instalaciones de la Universidad Autónoma 
de Ciudad Juárez.  
Se recibieron 87 trabajos para su evaluación provenientes de 60 distintas 
instituciones de educación superior y centros de investigación, tanto públicos como 
privados, de 25 estados del país y del extranjero. La revisión de los trabajos fue 
realizada por un Comité Técnico formado por más de 60 especialistas en las 
distintas temáticas, varios de ellos adscritos a instituciones en el extranjero. Como 
resultado del proceso de revisión, fueron aceptados para su presentación 60 
artículos, de los cuales, 48 forman parte del presente número especial de la revista 
Pistas Educativas. Cada uno de los artículos que aquí se publican fue evaluado 
por dos investigadores expertos en el tema, siendo el Comité Técnico de SENIE 
2019 el responsable en lo que se refiere a su calidad técnica. La responsabilidad 
y trabajo como comité editorial estuvo a cargo de Miguel Magos Rivera, José 
Antonio Lara Chávez, Ricardo Godínez Bravo, Mauricio Emmanuel Sayago Suárez 
y Alan Hernández Mercado. Por su parte, Pistas Educativas tuvo bajo su cuidado 
la edición de los textos de acuerdo con sus normas de publicación. 
Es de esta forma que la División de Ciencias Básicas e Ingeniería de la Universidad 
Autónoma Metropolitana campus Azcapotzalco y la Universidad Autónoma de 
Ciudad Juárez, cumplen con el objetivo de la divulgación de trabajos de 
investigación relacionados con la Ingeniería Electrónica y sus diversas ramas. 
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